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Penelitian ini bertujuan untuk menentukan sektor unggulan di Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan data sekunder
dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Besar tahun 2009-2013. Model analisis yang
digunakan pada penelitian ini adalah Shift Share dan tipologi klassen. Hasil analisis shift share menunjukkan yang memiliki
pengaruh pertumbuhan ekonomi (Nij) paling tinggi adalah sektor pertanian di Kabupaten Aceh Besar. Pertumbuhan bauran industri
(Mij) yang memberikan kontribusi paling besar adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Keunggulan kompetitif (Cij) yang
paling besar adalah sektor jasa-jasa dan sektor bangunan dan kontruksi. Hasil analisis tipologi klassen menunjukkan sektor yang
berada di kuadran I adalah sektor pertambangan dan penggalian dan sektor perdangan, hotel dan restoran. Berdasrkan kedua analisis
tersebut menunjukkan sektor unggulan yaitu sektor pertambangan dan penggalian dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Oleh
karena itu diharapakan kepada pemerintah untuk lebih memfokuskan untuk pengembangan sektor unggulan.
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